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•do nombrado nuevo Cónsut para Za'ache EN E L TEATRO ESPADA ^ cuegtag muy pinas y largas, m 
f ídSLU'V j _ rtorniiiahlo> tapia^j inacabable su 
-nnn Eduardo Vázaaez ^ / ' ^ /foy decaía aranf 1111 
¡jUI ^ , . . » ' ̂  Oŝ  U^ e ferrurápida de vez en cuando p o r „ ascendido a Consut genemt emctacuto KOS- ALGL,NA, !L2, .,„I;; ^ , , C¡U 
1 „ , { „ ~ s - t ~ k s i £ t - t s i r t s ^ t - i , - , i mOS B ü l t C t I dad esealoaada y bravfa flote algo 
y desuñado a énangnai | La Empresa del Teatro ^ J ^ m o >• . . . . . , Man , . a , ™ 
3 0 © o o i c M D o r c i o l c S r t 
P r a d o s a r t i f i c i a l e s 
nes 
. cac.ta entre las disposicio- Vázquez Ferrer deja una huella' va a 'miX^V 5U temporada de de esta ciudad que es p-queña y 
presidencia del Consejo bien profunda en el desenvolví- COn gl'andÍ0S0 espeC 
táculo que formado por aplaudidos santa . 
I I 
La trascendencia que tionen en 
de 
de ministros, publica una aseen- miento urbano de la ciudad como 
jicudo a cónsul General al cónsul también gnedó grabado para todos 
de España e Interventor Local Ge- el paso del inolvidable cónsul Za 
npral de Larache don Eduardo Vaz pico. 
qiiez Ferré que e3 destinado a El hermoseamicnto del jardín 
osieníar la representación de Es- de las Hespórides con sus pérgo 
paña en Shanghai. | las, sus bancos y un urinario pú-
H 1(3 de marzo de 1926 llegó a La blico, los nuevos cementerios es 
rache procedente de Te iuán el pañol, israelita y musulmán, los 
ilustrísimo señor don Eduardo nuevos grupos escolares y otras 
Vázquez Feivr, nombrado nuevo obras dg gran importancia para e! 
cónsul de nuestra población. buen nombre de nuestra pobla-
mayor extensión en ellas ha de 
ser a expensas de atenderlas im* 
perfectamente. 
• El labrador que así se conduce 
no solo se perjudica individual-
humilde, pero es también "ciudad la explotación agrícola los "an i -
males" de renta y el verdadero 
artistas hará su debut hoy sábado. A Ia hora de rezar toda la ciudad significado que se les debe a t r i -
^ . , ^ , 4 , , mente smo que también hace tras 
En la propaganda figura como es se postra en un recaginúente mis büir en la Economía Agrícola, pue oonder ^ ^ a ^ cojectividad 
pectáculo arrevistado porque en Uco solémoslas almas se replje ^ decirse que ha venido descono nc,r|>ola siquipra g-a ^ ^ 
sus múlt iples facetas artísticas in sobre sí mismas. A ja voz d-l d á n d o s e por la generalidad de los indirecto y n pr¡mera vista jm ̂  
tenienen diversos artistas como almuédano, encaramado (« alta agricultores, quienes han acepta perceptibjp 
bailarinas canzonet is tás caricatos torre, las callejuelas sombreadas do como un axioma fundamental ^ objeto 
y la moderna vedette Donta Adria se pueblan de mi l fantasmas blan Que el número de animales nece-
n i , aplaudida ya por nuestro p ú - eos que lentamente van entrando «ario en la explotación debe ser 
blico como su hermana la notable en el recinto religioso. En la pe limitado al que estrictamente exi 
canzonetista Elsa Adriani . nombra del interior comienza la ge el trabajo indispensable en las 
El graciosísimo caricato Topete oración y el imán van m.ircajdo faenas agrícolas. 
figura como una gran atracción de con sus gestos el ritmo al que s<? Esta limitación trajo como con 
de lograr la mayor 
ventaja en las compras del terreno 
disponiendo de un limitado capital 
para atenderlas impera en sus ac 
tos una marcada tendencia a la 
adquisición de terrenos "baldíos" 
El señor Vázquez Ferrer llegó ción se deben al interés marcadisi 1,6Ulil ™inKJ UUd ^ iurai:ciU11 Ufc3 f ~ " w " " i ^ "1 . 7 u como 1° efectua por regla gene-
s ^ ,T este esopctácnln v r.nn MIS nnnrtn. sujetan las filas de creyentes vuel secuencia que la cantidad de abo . . . , acompañado del i lustr ís imo señor mo del señor Vázquez Ferrer que -speciacuio y con sus oportu- ^ » * y _ j j ^ 1 ral sin debidas precaucones, llega 
director de Intervención Civil don' /elizmen'.e ha llevado a su té rmi-
Emilio Zapico—de tan grata me- no durante su actuación al fren 
morja para los larachenses—y de te de la Intervención Local 
su hijo don Eduardo. | Entre toda la obra del señor Vaz 
nisimos chistes y ocurrencias ha ^os hacia la Meca. no disponible es muy escasa y el a realizar irracionales y casi t e -
rá pasar horas deliciosas a los l a - ' Fuera de la mezquita, en la pia labrador no podiendo abonar su- merarias operaciones de compra 
I rachenses que esta noche concu zuela, bajo la parra, un grupo d? hcientemente sus tierras se ha solo por fc ^ _ ^ 
: rran al Teatro España para admi- ^ b f f | s beben el te a pequeños visto obligado a suplir tai defi- rente venta^ de que lo sterr;n03 
- „ . ürfxípntapirtn do Knennc tragos solemnemente, ^esposada ciencia dejando d», "barbecho" . . , * ' < 
El nuevo cónsul de Larache dc-.i quez Ferer resalta la terminación 1 Presentación de ^osmos-^ b \ . . recien roturados son fácilmente 
j mente, poniendo todo su entusias una parte de su propiedad, ya que romuneradores Qomp ademas ^ 
También figuran en este m o d e h - ^ 0 en estos placeres modestos, feus limitadas recursos ectmómi- tiene ^ ^ 
no espectáculo varjHinesco seis'* en os-taS pjpqué^as verdades, v i eos no le permiten proceder de 
^e viendo intensamente cada minuto, otro modo, dejando así encomer 
yunto Es ê  ís,am que acurrucado su dado a la pródiga naturaleza que 
que presenta tan excelente agru- espíri tu a la sombra de las ruinas proporcione al suelo, mediante la hle COnspcliencia de dif ici l reme 
Euuardo Vázquez Ferrer se dedicó d^l monumental mercado de abas 1 
de lleno al estudio de los grandes los que los larachenses creíamosJ 
problemas urbanos que en aquel q«C sena obra de siglos, pero qoe" *0 ^Peoiaouw variy-t.neseo s e l » - - — " r - - ~ ' ™ ci ín que el terreno recien «dqui-
- enanas Gírls mío t o m í n mrfp nn i  i t t   m t . t  , j  í  . , v. . 
uño pesaban sober Larache que gracias al interés de la citada au- ****** Uirls qne toman parte cn ^ , 1 , ¿ ¿ , J - . 11 0 eX ge se encuentre al correr 
in« hnniíno 'inmo.-no Hn ^n.̂ ¡i.-.-.tr> s l isla  ^ rr  s    l  ro i  t r l   ^ „ • , 
abandonado a su destino dejó pa- toridad se llegó a su inauguracióaj ^ ' 
sar varios años sin que se acome como también la urgbanización de 
nación artística I dormrta y suena glorias dorad); t benéfica acción de los agentes at- . 
Uera una obra de urbaniz-zián y sus alrededores, obra esta que es- P C S t o I , / . ,x • " « • , ^ • dl0, de ver que no son ya suficien 
Cnmn dirp«tnr do Knsmnc "Rnllpt ^6 pasados siglos nostalgias de pi í mosfericos una estercoladura m . rv,ívri. „ _ „ , saneamiento. tá siendo tan elogiada por propios ^omo ^ ^ o r de cosmos-ballet F s ^ u 5 C f | temente remuneradores sus nue 
viene el notable bai lar ín Jul ián Pura, ansias de paraíso. E) día 2\ de abril, DIARIO MA- y extraños. 
RROOn en su artículo de fondo Satisfecho puede estar de su l a l de ViceT1<e ^ de ma<3stro COncerta 
| directa" que le permita reponer 
GIL BENUMEY-A \ los elementos necesarios al equi-
Rolioitaba del nuevo cónsul la ur- ^or al frente de la Intervención dor R Zarzoso 
librio de la fertilidad del terre 
no. ^ t e iniciación de las reformas Toral General el señor Vázquez" Eo? veremos yn el Teatro Es- GúrCÍQ S ^ C I l i Z dG'] 
as que habrían de quitar a Ferrer, ya que el plan de obras! Pañn Ia inauguración de la tompo T^//<n 
nuestra población e] aspecto de-N realizado cn Larache durante su radíi de varietés con Kosmos-Ba U t / t t i J i C U L n j 
Primenle que ofrecía su urbani- permanencia, dejan bien grabado' "et ^ viene obteniendo grande. (2(212(2 1211(2 ChüHa ^ | improductiva una parte de la 
vos pedios y cn su desconsolado 
ra contrariedad imputa a los " m i l 
los años" el "que quien mucho 
abarcar poco aprieta. 
Ta rutinario proceder es causa ^ ^ infructuoso resultado de sü 
. imprudente aj^síyi de ^aoreceniar de que el labrador tenga cada año 
to-
cación, pues calles como la aveni su nombre en el historial de la^ 
tía Reina Victoria, Chinguiti, Gue ciudad, 
tíit y Nador y otras céntr icas es-!g-
éxitos en las ciudades del Protec-
I torado, éxito que se r epe t i r á en 
j nuestra población en la noche de 
d r ó x i m o manes 
i sus prnplpdades como queda dicho 
¿no solo afecta a sus propios inte» 
U t a .in pavimentar y era d e ^ Q a r . 
wg'nte necesidad el arreglo do , c »/ <ó 
da Sonchiz en £a 
Unión £6[2oño£a" 
hov. 
tan importantes vías. 
* el señor Vázquez Ferrer G ^ -
I ' (i llevar a cabo la gran refor^ ^ ^ ^ ^ 
Ni tópezando por la pavimenta la mr.fiana de aye í en 
* n y emb^lecimiemo de la ave | « ó n Española se han puesto n 
Ü l Reina Victoria hoy üná de' la venta las localidades para 
t)3E COLABOAGION 
^'na gran noticia es la que da-
mos a conocer hoy a los larachen-
ses. 
E¿ üdntirado Federico García 
fí i Sánchez va a dar una conferencia 
B?U(?BCl WnCltlQ. de en 1 Teatro España para que el 
3 E O l t £ f t público en general pueda escu-
Junto al refinamiento del T( fthar su palabra mágica que como 
talidad del terreno que explota y 
se ve en la precisión de cubrir e l í 
presupuesto de sus atenciones con 
los productos del resto de su pro 
piedad que al ser distribuidos en" 
tre el capital total explotado ne'desarollo de ^ ganader(a) que po, 
¡cesar iamente ha de acusar una dis esta causa se ve de ^ 
minución considerable en el renm zar Una ^ de quellos terrenoá 
mient0, que la naturaleza dotó de cualidá 
Para compensar este desequili- des más aptas al degarrollo ae ^ 
reses s'no que trasciende a la orJ 
pjlólatítJn agrícola en general y 
particularmente repercute de un 
modo mas o menos directo 6n el 
. u4n - r i s c o hay oirá beneza un torren», de perlW desuna ̂  ^ r ^ p i Í , ^ . ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
la: vías más hermosas que tienen^os señores socios deseen asistir ,r¡mitiva: la de Xauen Albavz/in ravillo S i 1 t i I d para la cría del ganado^a (1Ue l tn i 
^ ciudades del Protectorado a la conferencia que en el salón d . Yebala, ciudad rural , campo do charlas, con las que el exquisito entonces al aumen o * o I e da a ^ ya ocasionadas pô  el eré 
^ '^nie los cuatro años que el social dará el próximo lunes a las^ polvo entre montes á , i„:oens:. escritor ba logrado alcanzar un ^ de sU ^ Pe " cimiento de la población determi 
^ te r ror ha desem-' diez de la mañana el ilustre es-iapariencia pedregosa. Xauen pe étito sin precedentes en la o ra te )udlCand0 inc0scie- em nte SU5 nan el encarecimiento de süs pro-
^^do el cargo de Interventor Lo* Critor Federico García Sanchiz. p0queños espacios entre recinto de ria, coom atracción de gmn espec r m s ™ s ln ereS0S' pUes. en SU an- ductos y coducen al desequilibrio 
bolo de nuevas adquisiciones a eonómico entre la oferla y lá ^ 
ü n grupo de distinguidos admi p,,as dedica Cuantos ahorrOS 0btie manda. 
ae. dejando de invertirlos en la para remediar lamañá 
^eneral^ Larache en su as- La demandá de butacas y palcosj tapias rojas, alargados corredores lóculo, 
^ l o urbano y en su embellecí es numerosa habiendo entre los j entre muros desmoronados, j^atio 
^'ento ha progresado mucho como centenares desocios de la Unión abiertos que aplastan el silencio radores de García Sanchiz han co 
^ á de manifiesto en las calles Española, gran entusiasmo paraj De pronto un laberinto de calU roñado con singular éxito las ges- ^ h J^^fa* POrCÍÓn la ^ « H ü r a í>rogre8Ívá 
k"tricas todas pavimentadas con concurrir al salón social y cscu- citas perdidas que aca-icli el «c*. tiones que iniciaron para que nS ' ^ r ^ o r a px ^nsl n fe sn Vvo ha salido al paso introduciendo 
moso8 edificios y en la gran char la amenísima charla que da En estas casitas de empinados t te mago de la oratoria pudiera V f * > esas mejoras an ^ e x l la alternativa las plantas sforrá 
a z a r i r ^ J •, rr i - A g i ' Que cada vez mas se le dedi • 
«e España cuyo aspecto ac rá este admirado mago de la ora- jados. Entre casitas andaluzas y dar en el Teatro España una de 
hor; 
H jeras, que reemplazando al bra. 
80 debe en un todo al señor tor'a. severos murallones se abren puef sus elogiadas charlas a la que p u . ^ e n ma>'orGS disPendios, llegando becho satisfaceri ^ necesidades 
7** que bien puede La charii de García Sanchiz en'tas misteriosas incrustadas de eso3 dieran asistir elemento, do todas a? a no poder atender deb^amen del labrador y auxiliaD a U | ^ 
¿r*'** ^ Abajado hasta s i la Unión Española ha de causar graciosa armarios donde los mo las clases aciales de la pobla- tc la totalidad de sus crecientes dicione5 económica8 de h lnduá 
^m^n va que los detalles úl Inmensa sa t i s f áce la entre sus nu ros blérátíeoÉ y barbudos, medi ción. 5esíone9 > 81 b,en Cons,pue una tria y sobre todo conducen ai fui 
1 **] imin con su farola U * merosos socios ya que su junta di tan bajo la sombra sur.ve del empa La comisión organizadora de 69 
posesiones y si bien consigue una tr ia y sobre todo eondücon ai ^ 
^ transcendental que en el orden sd 
^ ^ M f t n a y la Alcalcería, son rectiva les ha dado ocas ión de e§ rrado. ' rna bulliciosa y parda muí ta charla ha empezado a r e - rridfsimo de público tiue dé más oial le corresponde c^mo objeii 
fitud montañesa pasa y repasa ío partir profusamente n i propagan brillantez a la interesante charla vo principal a la explotación &gH* 
• _ zand0 ios muros ton sus túnicas da a ím de que el Teatro Éspafia de García Sanchiz, cuyo tí tulo col*, 
P ŝo nnr t . J i . s., í = " '"" '" ' ' i ^ a * ^ r ' " m ^ ^ ^ vfka ^ nréxlmo martes conou- sr.unciaremos onorlunamente. '/x 
Nf^«jUlJ Se est^n realizando en cuchar a tan ilustre escritor 
Por Larache del señor finsrnmAo* 4 BBTF n u W O de ancha tela. 
V a m e í m & e s o s d e t o d a s o t a s e s e n " 6 0 { J U " 
' T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
DIARIO KAEHOOül 
Je Laractte a Alcázar COMISION GESTORA DEL HOSPl perdió en la rebuscada sintaxis" C * 
TAL MILITAR DE LARAGHE de los nu8vos artículos que seme- j " O U t l f • 
jan absurdos preceptos de clave.' > „ n * — « Ü w t ^ 
A M i \ K * r ^ i r \ n , , j , , , .PRECIO D i L O S B I L L E T E S P Í S D S L A R A u f i E P L A Z A : 
A N U l l O l w I Todos los errores, todas las lor_ 
m pezas técnicas del voluminoso Có, 
Por el presente anuncio se po- digo dictatorial; la necesidad de: — 
DI ESPAf tA ai 
ne en conocimiento de los seño- reabrir, reorganizada la Escuela : 
res comerciantes que esta Comi- de criminalogía clausurada por la 
sión precisa adquirir 300 klógra Dictadura, la urgencia de un nue . 
mios de jamón de origen nacional vo Código que arrumbe al que hoy j 
^para lo cual se admiten ofertas a rige, son expuestos por el profe 
las once horas del día 20 del ac sor Jiménez de Asúa con objetivi- ! 
tual, debiéndose hacer constar en dad técnica ^desapasionada, 
las mismas, si disponen de exis- Es preciso por la enorme i m -
tencias para entrega inmediata. portañola del tema—el Derecho Pe 
Larache 17 de octubre de t930 nal abarca a todos los que es tán 
El Comandante Secretario en territorio español—que el nue 
ANTONIO PEZZI vo übro de la Colección " A l ser-
. vicio de- -", escrito por el joven 
\ maestro en defensa del Derecho 
penal sea leído por todos, espe 
cialistas o no. Solo asi se conse 
guirá la conciencia cívica suficien 

























L A R A C H E P Ü É R T O . 
Sociedad uuónima fundada en 1877 
405.000.000 de francos completamente deseiuimi 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
Oí 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMR 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro tíe todos Giros 
Créditos de. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
I Knvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudal vaiorei 
V. B. 
E l Tte. Coronel Presidente 
UNCETA 
NOTA.—El «ervielt defde !• Plaxa de Éspáña, es oomblnadt 
[ • • ! M oscfcti-MleiBÓyileí d« la Enpresa «Hernáodes Hermanti.» 
Larieha 1.' fia Sepllembre de 1929. 
Imisi-ón de cheque* y de Cartas de Crédito sobre todos los pais ,̂ 
Agencias en FRANCIA. 
| Ü iodai lai oiudadi» y principales localidades de ARGELIA 
JUNEZ y de MARRUECOS ^ 
úbros nu vos^ 
L . Jiménez de Asúa. " A l servid 
del Derecho penal. Diatriba de 
Código gubernativo". Madrid, Mo 
rat3} 5 pesetas 
Jiménez de Asúa, el ilustre ca. 
tedrático de la Universidad Cen 
tral , acumula en su nuevo líbr 
con i r reprochablMécnica , certen" 
Simos ataques contra el malaven 
rado Código promulgado por la Dic 
tadura. 
Nadie más capacitado que el 
profesor Asúa en España para juz 
gar doctrinalmente su desmesu-
rado articulado y poner de relieve 
los torpes errores de un Código 
penal que por su fecha, debió ín 
corporar los nuevos avances de 
un Derecho que a punto está de 
perder su clasificación penal. Es 
te libro nos muestra desde su pr i 
mera página toda la vieja ansia 
represiva que guiaba a los engen 
guirá la conciencia cívica suncien 
to para qíie en lo sucesivo no se ^ 
elaboren clandestinamente Códi-
gos de tal magnitud. 
Sellos de Correos 
100 sellos jubilados difereates, 
'amafio grande, «verdaderas joya? 
del arte gráfico, por pesetas 11 SCH 
amenté. 
562 diferentes entre los cuaies^ 
S de España, catacumbas, efigie 
del Papa Pío XI, 26 clásicos de 1? 
América Central^ 6 de Liberia ju-
diados, 3 raros de Anatolia, Per-, 
ia 1913, Ahmed Shah, completoŝ  
a asta 30 Gran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte vecei 
más que el valor de catálogo. Me* 
ta de precios ilustrada, seneacK' 
nal, gratis. Beia SekuU. Dtspl. De. 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja lo.s 
peligros d̂ e la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Agénola en Larache, Avenida Reina Yictoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ELXTERO 
dradores del gubernativo Código, fo"» Genferbamae. Lucerna. (Bol 
| — — M — t — e — t t « n i i i 11 , II 11»¡^»«.»~. 
ansia que intentaron cubrir falaz, j 
mente con el artificio de epígrafes. ||J0Cl@§(8-S F Tíkt\ 
nuevos, deslumbrantes para su ig 
norancia: arbitrio judicial , me-
didas de seguridad etc. 
Nada menos cierto. El profesor 
Jiménez Asúa uno de los mejores 
co Española 
LUOROÑC 
E l meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para «vitar Imitaclone». 
G r a n B m p m m c t e A Ú t o m o i f í l a s 
a V a l e 
t i 
(SMPÍUÜSA IB?ARÓLA;! 
J o s é L l o d r a 
Automóviles de ¿v&n lujo, gran ra} idea y con butacaa indivauaií*. La 
Empresa más antigud^con materia ¿ moderno apropiado a lai pariste 
raí que recorren y personal exper mentado. 
Compañía Trasmediteiranea 
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N O T A . ~ T r a D i b . r d j en Cenia al wper ^liedlStrráaaa». etl 
•Bllne • l a j poerbei de Tánf sr y Laraoíae. 
* u ^ T ^ ' T 8 * Í??IIÉ férf í l9 i l l , l n ****** B B M I I I t l i l i i Cssarlaa y Balsarei. w * 
Assaeli t e Liraskst P K A U C I S C O L L O P I i . 
Oria U m i f̂ estayrint tspinr 
i n ITABO EN LA PLAZA D I IfePAHA 
i l i i f iQ Hpial montado a la modera», 50x1 masninoo parriclo di M> 
•ipléadidaa habiUoonei 7 euartoa de bafio. GoinirtM a la «arti 
feo? alanos 7 oiaftartoa. Sa eirrea «noargot. 
Bala casa euenta con uu excelente maestro de cocina 
¡Farrocarril Ú9 Laracfi© a Alcázar 
SERVICIO DIARIO KNTRH CIDTA TSTUANt XAÜMNj BAB T A Z i 
valedores de la disciplina penal1 LOS MEJORES VINOS DE MESAI TAÍÍGSR. Y ^ ^ A B -
< \ gORARIO DJB gALÍDA a partir del u de aJji íl de í 830, ee oomDmaoiói 
en España demuestra la mentira ¿ . _, «r « « * » 
con ia Empresa La £apafiol«i t 
CEUTA A JETUAN, 7'30fc S'SOj iQ i2| íS'aO, 16 30, i5,80l ifi 46i l | 
id 30. 
OEU^A TETUAN TANGER ARClLi LARACHE : 7 Í0 y ¿S'SO. 
5EUTA TETUAN R'GAIA ARGILA LARACHE PIRECTOi 2 80, 1 ) , 
CEUTA TETUAN XAUEN: TBO j l i 
tíe su contenido y lo soberbio de^ DeP08Ítario: Manuel Arenas. Ave-
jas alabanzas qu^ los mismos auto nida Reina Victoria. (Villa María 
res se prodigaron. Demuestra quei Teresa 
I M Código viejo, apenas con al — '*'"•' 
gunas palabras nuevas. Hasta la DB ANUNCIARSE CONSUJ 
6 t ^ i T I LAS NUEVAS TARIFAS D I 
castellana claridad del antiguo se íüBLIGIDM) D I 1ST1 DIAHIC 
D a l a s «ffP- Pta i . l'OO BÍII&IQB á * p m ^ m é n -
Be | 10B 41 » » r / i e \ é , | i | 
Da S 0 a N e » l ' l f M. IC 
P a 1001 f f I > » t«5Q p8r iBia freQ8|^B ¿É |Q|| kíiagraaí* 
Ha U 0 0 aa lialsala, • P l á i . ll 'OO las 1.000 kíle^raaiM. f f f 
iBaeelaaea «le 100 kllatrinaia 
S a s t r e n a B o r n s t e i n 
Be ha leclbido üft éitetiso áar ido de telldos pspafio^ y extran-
Jét-ós 4ti los dibujos mas modírno para la próxiirr temporada de ln-
Viei-DO. 
Visíleti la Sastrería Í3ornsleiu. 
ne^eBitab bu^tias nficialan iirt» prpmins d»» manga. 
CIMENTO PORTLAND TíAOi^.VX 
G O L I A T 
m v'a mayarea reaiftaaeÍM, $1 m6| bartio 
Delegado frtfa Saríuécoi: L . DIA2.—TANQÉ* 
• • • 
At^dU en Lártohe: ENRIQUE DIAZ, üarina 6 
* * « 
^ M*ttot éü Ciula, Tetuin, Tánfer, Areil» y Lá?aehé.~-D« T«nu « 
_ ICAiielfalar Hta!il»iinianfcis 
TETUAN CEUTA: 8, S'ao, 10, 12 12'45, 15, I f 16. 17 45 18 
TETUAN TANGER: 8, iu, 13 30, IS'SO, lO'í^ 
TETUAN R'GAIA, ARCHA LARAt H E : 8, 18, 
TETUAN XAUEN: 7, l O ^ l 4 m 
TETUAN BAB TAZA: 7,30.' 
TANGER ARCELA LARACHE A L O ZAR: 7, i3'36. 
TANGER ARCLLA LARACHE: 7.13'30 y 18'S0. tcorrw). 
TANGER TETUAN: O'IS, », 13'S0 W80. 
TANGIR TETUAN CEUTA: ft'lS, v ^8,30, lO'SO, 
TANGER XAUEN: 8. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, 15. 
XAUEN TANGER ARCHA LARACHE: l i 
BAB TAZA TETUAN CEUTA \* 13'3r ¿ 
BAB TAZA TETUAN TANGEh: i . 30. 
LARACHF T.ZENTN MEGARET Jü MIS BENi\ AROb r i6 IVVa 
ALCAZAR TAATOiT TEFFEP. ME^ERAH: 7,15 14 ' 
3AB TAZA TETUAN R'GAIA ARí 3¿A LAHAuflE; 
' ARA0H1 RCIL TNGER: 7, 18'30 17. 
LARACHE ARCILA TANGER T S l ?.N* JEUTA: 7 IS'SO 
LARACHE AROILA R 'GAIA T I T Ü ^ V CEUTA: 8'f0* 18 
LABACBS XAUEN BAB TAZA S'S 7 7. 
CARACHA ALCAZAR: 8, 10, Í V 0, 13 15 !8'80 i T U i * ' * 
ALCAZAR L A R A C n i : «'45, g'SO, 0 i r s ü U'SS i f i m » ia 
AI.CAZAR LARACHE ARCILA T A ? G E P : s' il% 18. ' ' 
SERVICIO D I 18?AÑA 
KWR^o!líáFl^KLt$Tkn ^ o m h u i ^ V i d u a l e s SITTDSBA-! 
KSR yPANHARD LEVASSOR earr^azadoe en ¡os Setado. Un,do7d^ 
América y en ?arl8. Berrleioi en •ombínación con IÍ, llegada > lalída 
de los barcos, rápido de flidü y Sevilla, para Madrid, Barcelona T a 
ríncinaiea lineas ¿e automóTilej dfíAndaluoía. j 
Salidas de Algeciras para Cétíii í las iS'SO, . • I 
Salidas de Cádú para Algeciras a las 7 00 f 
Salidas de Algeciras pura Jerer y Sevilla á las 1S'30 y 18>£ 
Salida de Sevilla para Jere2, Algeciras a ja?. C'OO y 8'00 * 
1 timam &sm m m n I B a msmm m m 
i 
. n i t e i L . mm 
11 
lu í 'Qooo€l.rix o ** 
t h U ' i 
Stbldtft de eiceleotas y »erediSada8 mif^aertapá» ?arufl 
F R I N T E A L T B A T R O E S P A Ñ A . — L A K A C H B 
JÍL xa » z D 
Capital socíaí 100 mlllone» de pesetas 
Capital desembalado 30.428.500 pesetat 
Reservas 30.290.348.280 ^ 
Caja de ahori'üs.—Intereseo 4 % a la viíta. Cuentai eorr* 
en pesetas y divisas extranjeras 
ButuTial 9n Larache Avenida lelna 
PURIO HARROQDl 
N o t i c i e r o l o c a i 
K0Í4(1 a Dios en oirídad 
Rodolfo Eduardo 
Viñerta de Cosas 
Q,C falleció d 16 de 
Octubre, a ios 20 «ños 
Je edad, co el SanaHrlo 
de Fontliles (Alicante) 
R. I. P. 
Su desconsolado pa-
jre> hermanos, líos, tíbs 
pelíticov primos y demás 
parleoles, os ruedan una 
oración por el eUroo des 
esoso de su alma y su 
l^lsteocía al funeral qus 
en suffajflo de su alma se 
celcbrera en la Mli ón 
Católica de esta ciudad el 
0 ereóles 22 de Octubre 
g las 9 de la mañana, por 
CJVO fav^r les quedarán 
muy ajfradfcido? 
Dembaron & Hazan 
Pianos y música 
abora 
Con motivo de cumplirse el sép dad Israelita don Mosés R. Moryu 
timo aniversario de la muerte de sef, quien a su vez lo depositó 
don Agustín Roig Sogas, abuelo de en la Comisaría de Policía- donde DON ALFONSO EN "LA VENTÓ- fonso a la coronación de la Virgen Pisa haciendo reconocimientos en 
los señores de Rossell en la ma se ent regará a quien acredite ser SILLA" 
ñaña de ayer y en la capilla de sn dueño. i ¡ 
los H, H. Maristas se celebró una Ha sido muy elogiado el acto de Madrid—S. M el Rey ha pasado 
misa por el eterno descanso del honradez del israelita Baruj Edery el en ..La y^htOsilla" a donde 
alma del finado. ¡po r |ser persona tan necesitada, también fué el Presidente Gene-
qne"actualmente vive del socorro ^ Berenguer invitado por el Mo 
' del Consejo Comunal. narca 
del Camino. unas maniobras cayó violenta -
mente, pereciendo sus ocupantes. 
LLEGADA DE PEHIODISTAS , 
EL AYUNTAMIENTO PARISINO 
Sevilla—Se espera la llegada de PREPARA UN GRANDIOSO RECI-
30 periodistas franceses, ingleses BIMIENTO A COSTEá Y BELLON 
Marchó a Ceuta, para disfrutar 
licencia nuestro distinguido ami-
go don Manuel Granados, coman- Ayer saludamos en esa a núes 
dante de la Mehal la Jalifiana jtro antiguo amigo el conocido con 
tratista de obras don Alfonso Go 
CONSEJO DE MINISTROS 
Se encuentra en Larache el co-
nocido contratista don Arturo La 
claustra, distinguido amigo nues-
tro. 
Se encuentra enfermo nuestro 
| estimado compañero en la Prensa 
I don Bartolomé Pajares al que de 
i seamos un rápido restablecimien 
to. 
El 176 ha sido el número pre-
miado en el sorteo benéfico cele 
brado ayer en la Cruz Roja. 
El israelita indigetne Simón Ba 
ruj Edery^ se necontró en la calle 
un billete de cien pesetas que en 
tregó al presidente de la Comuni-
mez del Pino. 
E l Presídete dijo a los periodis-
tas que el martes se celebrará Con 
sejo de ministros siendo posible 
y españoles a los que se les pre-
para un cordial recibimiento. 
EL GENERAL WEYLER EN GRA-
VE ESTADO 
TE 
Paris.—El Ayuntamíenfo de la 
c'udad prepara un gran r ec ib i -
miento a los aviadores Costes y 
Bellonte que se esperan el próxi 
¿no dia 25. Madrid.—Continua grave el ge 
neral Weyler encontrándose en un ' 
Se alquila una casa con «toe. «»« quede designado este dia de ¿ ^ j ^ postrl>cci¿n de extrenla.i FALLECE UN DIPUTADO INGLES 
da debilidad. 
habitaciones y agua. 60. Call-e Gue la semana para celebrar en lo sú 
dirá. Razón en la misma. CeSiv0 los Consejos ordinarios 
Se necesita una ama de llaves EL YAP0R SUECO "ATLANTE" 
ue ^epa su obligación. Darán ra EN SEVILLA 
ón establecimiento del señor Gui 
tarmino. Calle Chinguiti. 
EL NUEVO CONSUL DE LARACHE 
También publica "La Gaceta" 
una disposición nombrando cónsul 
Sevilla.—Procedente de Orán He de España en Larache a don Eduar 
| gó el vapor 'Allante" con paten- do Becerra y Herraiz, que en la 
te sueca. actualidad desempeñaba ^el cargo 
Después de reconocidos los pa- de primer secretario en la Lega-
M ,3i Bajeros, entre los que venían dos ción de España en Tokio. 
LA FOTOGRAFIA "YO** 
auncia a su distinguida clientela 
Londres—Ha fallecido Sir Rizar 
Cormer que contaba 75 años. 
El finado ha sido diputado pot 
Londres durante mas de cuarenta 
años. 
SOBRE LA REVISION DE GONVB 
NIOS 
Puns.—La prensa comenta desl'i 
vorableraente ia propuesta de revi 
sión desconvenios hecha por Ale identidad es indispensable un buen atacados de paludismo, ge autorí E] señor Becerra es hijo del que 
retrato que puede obtenerse en es 2(3 el desembarco del pasaje y el durante algunos años fué Delegado mania. Y el diario "La R e p ú b l u 
te acre^H.ado estudio en pocas ho- barco fué desinfectado, 
ras. 
Se compra un piano en buen es* 
f ado. Razón «n Casa Goya. 
Venga 
J a r a n a r ^ n n + i n o n * ciaí TecalenHt para engrase de co-
oa age nominen „„„„ Agua a íran pre9.ÓD vm ^ 
"jlp | vado de coches. Inflador neu-
-1 . T . i mátlcos eléctrico, etc. j 
: I Coches de ocasión de varias mar-
ABTERTO DÍA V NOCHE ' 
;as con facilidades de pago. i 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE GO- A.NTES DE COMPRAR CONSULTEN 
* Á ? E i ? ^ - ? í ^ ! ^ ? g f " C i Í ? HHES FOR ABONOS DE UN ME9 PRECIOS 
LA REINA VICTORIA MEJORADA 
Madrid—S. M. la Reina doña Vic 
toria se encuentra muy mejorada 
de la inuispojáición que la ha re-
de Fomento del Protectorado don ca1 dice que aún reconociendo la 
aituac-jión critípa que atravi«sa 
aquella nación no es posible He* 
gar a discutir las bases fundamen 
Manuel Becerra. 




Madrid—Comunican de Vigo que 
6] ilustre actor don Fernando 
tenido en el lecho, aunque toda Diaz de Mendoza ha sufrido un de-
via no sale de sus habitaciones r.ame e?rebrai ^ ^ su estado ê  
muy grave. 
ROMANONES EN PA|LA/GIO 
y le ayudaremos en la 
elección. E l sur t ido m á s com-
pleto de d iscos es e l que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la música c l á s i c a o popula r 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
'enga a vis i tarnos y le da-
i -nos una a u d i c i ó n de sus 
obras preferidas para reno-
var su reper tor io . 
Agenté ptitá ió$ productos 
tales del tratado que son la garan 
tia de la paz y que su revisión se 
ria nuevamente abnr las puertas 
a lu guerra. £g 
VUELCA UN CAMION DE INTEN-

















Día '  t s. SE ADMITEN ESQUELAS DE DEi 
Este garage dispone d̂a todos los FUNCION HASTA LAS DOS D I L j 
adelantos modernos. Estación ofl- *4ADHüt»An.. 
Lecciones de Vjo!in 
Por el profesor don Atonto Juviñá. 
Razón Barrio d.j las Navas Casas 
de Cardosa o en esta Redacción, 
ESPECTACULO EXTRAORDINA-
Madrid —El conde de Romano- RIO 
nes estuvo e s ú mañana en Pala 
cío manifestando al salir que ha Nueva York-Ayer se realizó una Intendencia que se dirigía las ma 
visitado a Don Alfonso en visita operación que constituyó un es-
de cortesía y que no se había ha pectáculo extraordinario, 
blado de política aunque si se ha- Hace poco tiempo que el vapor 
bló del problema de los cambios. "pol Victoria", que habla enbestid0 
contra otro vaporj se fué a pique 
EL INFANTE DON JAIME A LEON a ^ entrada del puerto, constitu-
yendo un serio inconveniente para 
Madrid—El infante don Jaime, la navegación, 
marchará mañana a León para asis Se trataba de hacer hudir el bu 
Ecija.—Ha volcado un camión de 
niobras para aprov^ionar a las 
fuerzas resultando varios soldados 
heridos. 
SE ADEL \NTAN LAS ELECCIO-
NES 
t i r en representación de Don Al-
Madrid.—"El Debate" asegura , 
que la fecha para las anunciadas 
elecciones s e r á n adelantadas n lá 
WO/DESU/^MO 
Plaza de España—Larache 
A?ench en Tánger Zoco Chico. 
que ochenta pies y para conse-
guirlo se hicieron explotar c i n -
cuenta mi] toneladas de dínamí 
ta. Solo se consiguió hundir el 
buque cuarenta pies, pero a los 
efectos de la explosión se elevó 
enorme cantidad de agua a una 
altura considerable que formaba 
al caer cprichosos surtidores- de 
efecto mravilloso. 
fecha que viene indicando el Qó 
bierno. 
VEINTE MILLONES EN OBRAS 
BENEFICAS 
0 r^e 
ESPECIALIM'A EN ENFERME 
^ADES DE LOS OJOS 
^ de los Hospitaleíj Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmico 
Nacional de Madrid y de l 'RoH 
Dieu de París. 
Ca'̂ e de la Guedira 44 
«fct t lH de 3 a 6 de la tavd? 
M O D A S 
e¡ mejor y más económico aparato para repro-
ducir toda clase de escritos, música, dibujos, etc. 
Hasta 2 0 0 copias, en una o varias tintas 
y con un solo original 
Santander.—El marqués de Val 
decillas ha donado un milWn de 
pesetas para el Hospital que l l e -
va su nombre. 
Es tá siendo elogiadisimo esto 
UN AVION CAE VIOLENTAMENTE rasg0 del Iántlt,0P0 español que He 
va donados para obrajs benéficas 
Rema.—Un avión de la base de veinte millones de p é s e l a s . 
Ind i spensable 
en todas 








P a r a reproducir 
c o n c l a r i d a d y 
p r e c i s i ó n 
Circularas 
Not-s de precios 







N etc., eic. 
Precios de los aparatos completamente equipados 
• TipO popular, tamaño GOmerclal, completamente equipado.encuad^nado en forma de libro 26 ptas. 
^ W r é ? o 3 ae fieltro y ter- De una plancha, tamaño í o ü o , * ' ^ ); n n Q Q | 
^ B l o , Trajes, guantes, etcé* Qe dOS plaílGhaS, id. id. » 
C h ^ t 8 ^ GliagnÍn0' 8egUnd0 Todos los pedidos se sirven pOr correo certificado y con las instrucciones impresas 
• ^ente al antiguo zoco. | para 5U sencill0 manejo 
^ ^ ^ ^ ^ UNIVERSA A. CALVÉT TORRENT o f p u ^ n 0 ^ j 
« ^ O O C I - BK LA U B R . R U NOTA.=se desean Agentes o Gasas solve, tes a quienes conceder la represen tac ión local, provincial) 
AftlVA^Q i o regional. 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
p«ra evitar imitación**. 
' Cerca d? ocxiio sigio 
de totlto erreicnte 
Aprobado por ta Real 
Academia de Medicina 
Sí quiere VcL ver 
a sus hijos contenioi 
déles el agradable 
Jarabe ÍUiudt j 
i 
C ó n éste Utf ió iO f« | 
ccmsmuyenie les daf̂ a 
la alegría y ei vigor qu^* 
íes falta y combará íófe I 
estragos de la inape^ft- « 
da, desnuttlcíóh. án*-
mía, raquitismo, cloro 
lis v demás enfermeda-
des producidas por la. 
debilidad A J d f d b s d o 
K J P O F O S F I T O S S A L U D 
DEERTO MARROQUÍ 
é i 
D I A ti. i O áé ¿_ I 
De nuestro corrasponsai-dalagado Prancssco R Gaivirto 
Mañana domingo visitarán nuestra ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para tributau a esos pequeños e 
dudad los Exploradores de Larach^ recibimiento que meneen. 
Y ya que de esto nos ocupamos 
hemos de decir que el próximo 
martes en la tarde se reunirán 
en esta plaza varios señores con eí 
noble propósito de crear en esta 
la tropa de exploradores. 
Como oportunamente dijimos la 
tropa de exploradores de Alcázar 
al igual de la de Larache estará 
integrada por pequeños españoles: 
musulmanes e israelitas. 




Mañana domingo según teníamos Terminada esta visita pasarán 
anunciado^ visitará nuestra pobla ios exploradores por el campamen 
ción en las excursiones que sema to general regresando a su cam-
nalmente realizan los j óvenes ex pamento por el mismo itinerario, 
ploradores españoles de Larache. Al llegar a la Plaza Nueva^ mar 
vCon ellos v e n d r á n sus cuatro charán por la calle de la iglesia, 
instructores y el Comité Local que para saludar al Bajá de la ciudad 
lo forman nuestro compañero en caid el Melali. 
la prensa dou Jacob S. Levy, núes En ,el impr0visado campameíTo, 
tro querido director gerente don de los jóvenes exploradores núes 
Angel Garcia de Castro, nuestros tro ilustre cónsul interventor don 
compañeros don Gregorio Alonso, Lujs Mariscal en nombre de la 
don David Ayach y don Evaristo de Sei.vicios Municipales 
Acosta y don Jacob Gabay. les obseqUiará Con una espléndi 
La tropa de estos exploradores da comida 
la const i tu i rán unos cien mucha- . ^ i„ in̂ a 
A las cuatro en punto de la tarde 
DE BELECSIRI 
Procedente de Belecs 
•endo P. Pedro, que tantas simpa! al c o c i d o contratista de obras 
'don Francisco Rodríguez que v¡Qo 
para pasar unas horas al lado ^ 
sus hijos y de sus padres 
La empresa del Teatro Alfonso 
XII I nos ofrece hoy una comedia 
en ocho partes y que indudable-
chos de las diferentes colonias de , . , , ^ K I W f H • 
T u A , f t t y arlte las autoridades y publico t j á descacharrante 
Larache y vendrán perfectamente , , , , A* • * ^ m 
uniformados i ^ ^ ' exPloi'adores de que ha producido los estudios de 
Larache ha rán ejercicios escultis , nniví>r<?qi 
A las diez y cuarenta y cinco de . ^ , . , ia uimeiba^ 
. - „ . ' tas, terminados los cuajes la tro uForast Atlantic City" 
la mañana llegarán dichos explora ' . 
pa harán juegos Jiores. 
dores al apeadero del ferrocarril 
T , ,. , ... í A las cinco descanso y limpieza 
liarache Alcázar y en dicho sitio 
del campamento. A las cinco y 
quince formación general, lista y 
marcha de ^res en dirección al 
apeadero para regresar a Lara-
serán esperados por la brillante 
nuba de los Regulares cedida ga 
lantemente por el prestigioso je 
fe del mencionado Grupo D. Juan 
Yague. 
Desde el apeadero y en debida 
formación marcharán los explora 
dores al Tpatro de< la Naturaleza, 
che. 
Los exploradorel a la Uegadá 
a nuestra población y una vez iza 
da la bandera en el campamento 
en donde establecerán su provisio' ^ establecerán en el Teatro de 
nal campamento . izarán la bande* la Natut>aleza cantarán el Himn0 
ra, estableciendo una guardia, j de los exploradores. 
Seguidamete y procedidos por No dudamos que la españolísima 
la Nuba de Regularas desfilarán población de Alcazarqujvir sin dis 
por la plaza y zoco de Sidi Buha- t inción de clase^ categorías y na 
med, plaza nueva, plaza de Amís- cionalidad, sabrá dispensar maña 
tad Hispano francesa, avenida de na domingo un brillante recibi-
Sidi A l i Bugaleb, prolongación de»' miento a Jos jóvenes exploradores 
mismo nombre hasta llegar al Con españoles de Larache que vienen 
Hilado de España en donde para- n visitarnos, 
i'án unos momentos. Aunque de sobra conocemos " el 
A cont inuación se iniciará p r imé entusiasmo de esto pueblo por 
lamento la marcha por la avenida esos jóvenes exploradores y no 
de la prolongación hasta el her- precisa de acicate alguno, no obs 
hioso campamento de los Regula tante nos permitimos pedir que 
*M que se proponeti y desean v i la población entera de Alcaz-arqui 
vir sepa congregarse mañana a las 
es el t í tulo de esta nueva comedia 
que indudablemnte consti tuirá un 
resonante éxito su proyección. 
"Forasteros rjn Atlantic City"? 
es tina página cómico dramática 
interprtada por los Cohén y log 
Kelly^ encamados en la película 
por Vera Gordon, George Sidney 
y Mack Svain. 
Además se proyectará la conti-
nuación de la colosal serie ameri 
cana "El secreto de la Radio". 
onop^ilo de Abacos del Norte 
da Africa 
<»hí;CÍO§ ÜÍC Al^ÜNAS LABOb«a 
P I Ü \ D v a A 8 
^icíiduía Éttfí i , euarlerón PeseUn 4'00 
Gener Partagén, CnrnpHidi-ra. cuai "dv Pesetas S'OO 
Picadura Sup^^'or, cuarterón Peseta* 2'59 
Pior de un dí-i, cuarterón Pesetas TOO 
Victoria Eugenia, medio cuarterón Pesetas O'M 
t i Rifefia. üedK' cuarterón Pesetas O'Tf 
C I G A R I L L O S 
llegantes pioado. cajeiilla ¿ti v:«arrü» Pesetas l'OO 
L'oloniales, id id. id. Pepitas O'Si 
GVaiadoí Superiores i(s id. id Pesetas O'Sf 
Ovalado? corrientes id id. id. Pesetas 0'86 
é O í 
Agencia £euu 
fransportes aulomóviico. Tmigcto 
Plaza de España.—l.irache 
Esta acreditada agencia rV auto-
móviles tiene establecido v siguien 
a horario nara BUS ^^rvmios fijo» 
íe viajeros; 
De Larache a ia roña ifancesa 
G. T. M.) 6.30 m. 
De Larache h Aroila y Tánger: 
m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De L&rache a Aicazarquivi^ 6;3ft 
»,30, 3, 7,30 t. y 0 noche. 
Da Larache a Tetuán y Ceuta, 
por Dar Xaui) tt m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
i Aro». 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
o gflueral: Plasta d« Espaüa. 
^CDA USTED EN ALCAZAR " D U 
110 MARROQUI" EIV E L BSíAHI t 
Desde hace unos días ha aseen A las tres de la tarde de ayér 
dido a capitán nuestro antiguo y ' marchó a su nuevo destino en la " 0 uc ^eiecsiri tuvimo. 
distinguido amigo don Félix Gar | capítal del protectorado el r eve - j el gu3to de sal"dar en esta pia2a 
cía Serena por cuyo merecido as 
censo le damos nuestra mas leal 
felicitación. 
E l nuevo capitán senor García' 
Serena, es persona muy querida 
en esta plaza, donde viene res i -
diendo desde hace varios años per 
teneciendo primeramente al d i -
suelto y glorioso batallón de Ciu 
dad Rodrigo y en la actualidad al 
tercer batallón del regimiento de 
San Fernando en donde ha venido 
prestando sus servicios de tenien 
te. 
El señor García Serena por la e> 
quisita bondad de su carácter, por 
su ejemplar conducta de períeetc 
caballero y excelente militar co-
mo en todo momento lo ha demos 
trado, se ha conquistado el apre 
cío de sus jefes, compañeros y su 
bordinados. 
Su nuevo y merecido ascenso 
hace que se marche de entre nos 
otros este distinguido capi tán de 
Infantería. 
Varios de sus íntimos ael ele 
mentó civi l han tenido la feliz idea 
de obsequiarle con un banquete 
como homenaje a su merecido as 
censo y como cariñosa despedida 
por su pronta marcha. 
Este banquete ha tenido favora-
ble acogida y al mismo se han ad 
herido ya muchas personas del 
elemento civil ymilitar. 
Seguramente el referido banque 
te tendrá lugar en los primeros 
dias de la entrante semana y por 
nuestra parte informaremos a 
tías supo conquistarse durante su 
larga estancia entre nosotros. 
E l P. Pedro que tanto se intere 
saba por los pobres españoles fué 
despedido en la avenida de Sidi 
A l i Bugaleb por numerosas perso 
ñas de las disti -tas clases sociales 
de la población. 
Reiteramos nuestro pesar por la 
marcha del reverendo francicano 
y en su nuevo destino de la capí 
tal del protectorado le deseamos 
grata estancia. 
OCASION 




Motidero ríe A caza 
COMANDANTE 
Para asuntos del servicio bajó 
del campo nuestro distinguido ami 
go el comandante de Regulares y 
jefe del segundo tabor don Eduar 
do Ropero. 
PROFESORA 
Después de pasar la temporada 
le verano en Tetuán, al lado de 
sus queridos padres regresó ayer 
i esta plaza, la culta y distinguida 
)rofesora de Castellano ^n la es 
OCUPACION DE VIA 
A pesar del ruego que hicim3s 
hace unos días en nombre de va 
rías personas continua ocupada la 
acera donde está el fondak del Er 
miki con dos grandes báscluas obli 
gando esto a que el público tenga 
que i r por medio de la calle. 
Convendría en beneficio del tran 
seunte que a los señores que 
ese sitio tienen almacenes de ce 
reales les obligaran a tener las 
básculas dentro do los referidos al 
macenes. 
ENFERMA 
Desde hace unos dias se enouen 
tra enferma habiendo tenido que 
guardar cama la distiguida esposa 
de nuestro particular amigo el SQ 
gundo jefe de Seguridad y Vigilan 
cia don Luís Fullol. 
Or. Vicente Sarmien-
to Ruiz 
CLINICA DE ASUEROTERAPIA P 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
A tan distinguida amiga le en-
nuestros lectores de la fecha de! ',UCla dG la Alianza Israelita sefio 
. . . . ... , , 1>ita Rachel Abobaran 
esta comida, del sitio en donde sej 
ha de celebrar ^ del precio de la 
tarjeta. 
Por hoy nuestro aplauso a los 
iniciadores de este banquete y 
nuestra felicitación al señor Gar 
cia Serena por su ascenso a capi 
ián. 
OCASION 
m H. P. Vivasix, 5 asientos, con-




6 H. P. Renault conducción ÍQ-




O'Sí! y o ta 
Abulias Partagi^ 
Boyo MontQmy uúmerc i 
ODMMÉ 
Tacos de Cuba 




Citarrilloi ABDULLA CAP8TAN COügIS 
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Este es el 
" K o d a k " 
| que debe Ud. comprar 
£ SUS diaeotioM* ten u a reuuct-
<lw qua pflrmitar, Üevirlo ar «i 
bollillo del chanco 
SU eonfocnÓD c» t«a p- r^e.-t» qut 
dec» fotogrtfÍM perfsrta» ÍID 
8oc*»id«d d» tprecdiujt 
SU p^eio <íe*d» <a f>«««u* 
$ U noiADr*. U & Í V W J Q I ^ J I C COCO 
cido ti t) 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
Y 
foto de fine 
Pvda.Kelnaülciona 
LO QUE O F R E C E LA VIDA 
Lo que creó la técnica. A p r o v é c h e l o 
usted Escuche la radío 
y ahorrará dinero al ad* 
quírir el nuevo aparato 
T E L E F U N K E N 1 2 W 
receptor y altavoz combinado en 
un sólo mueble equipado con las 
nuevas varillas TELEFUNKEN» 
Pida usted nuestro prospecto o 
solicite en cualquier tienda dé 
radio una demostración del TE» 
L E F U N K E N 12 W en su propia 
casa, sin compromiso alguno 
A V I S O 
Los Señores don ¿osó Morales 
Lmergui Escoin de Alcazarquhim-
ponen en conocimiento de sus c l ^ í 
tes ^acreedores que han vendida 
su establ-acimiento de comostibleji 
eHuado en la calle de Sidi Búhame" 
a don Alfredo González Piedra, l i -
L^e de todo pasivo trasladando st 
razón comercia] a [a calle de Sid 
Bubained, ronfiteria La Campana y 
Campamenu Genera], cantina mi-
mero 5, 
T i U F ü W I C i N 
' L A M A Y O R E X P E R I E N C I A . J - ^ 
CONSTRUCCIÓN MÁS M O D E R T ^ 
